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sí que se cree autorizada a Jlamar la ateoción de la a utori· 
dad de V. 1., por entender que esta en sus manos evitar la 
reproducción de hechos como el que ahora debemos ]amen· 
tar. Mayormente si se considera que es el nuestro un país 
organizado, en el que cualquier acto o escrito delictivos, de 
haberlos, pueden ser sancionados o depurados por procedí· 
mientos de normal legalidad.=Respetuosamente saluda a 
V. 1.,=]. Costa y Deu, Presidente.• 
•Sr. D . .J. Costa y Deu, Presidente de l:t Asociación 
de Periodistas de Barcelona. Muy señor mío: Recibo su 
atenta y no sa be cuanto lamento que haya podido producirse 
el incidente a que hace referencia y del que por la Prensa 
me enteré bastante después de sucedido. Como habní visto, 
he desautorizado el {uncionario que lo motivó, y que no es 
mi secretario, sino un oficial de la Secretada que sufrió una 
ofuscación que hoy es el primero en lamentar, creyendo no 
se repetira incidente tan desagradable, pues he reiterado 
las órdenes necesarias para que se lleve la cortesia hasta el 
lírnite en toda clasc de relaciones.=Con esta ocasión, queda 
de usted s. s. q. e. s. m., Francisco Alvarez Sautullano.= 
26 mayo 1935• . 
_En cfécte, el senyor Santullano va fer pí.blica en 
els diaris del dia 2.5 de maig la desautorització a què 
fa referència. 
Salutadó a l'ex-President i als 
ex-Consellers de la Generalitat 
Els periodistes de la Generalitat han tramès als 
senyors Lluís Companys, Joan Lluhí, Ventura Gassol, 
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Martí Esteve, Pere Mestres, Martí Barrera i Joan 
Comorcra la comunicació següent: 
•Honorables senyors: Els periodistes que fan informació a 
Ja Generalitat i que han conviscut amb les vostres senyories 
durant l'etapa del vostre mandat, no poden, sense distinció 
d'idees polítiques, oblidar-vos en els moments actuals. Tots 
fem vots per Ja vostra allibentció i desitgem fervorosament 
el vostre ¡·etorn a la Catalunya que tant estimeu. Palau de 
Ja Generalitat, 31 de maig de 1935. J. Costa i Deu, j. Maria 
Xicota, Alfred Romea, Josep ~1aria Sagarra, Angel Esti-
Yill, Josep :\lillnn, David Marco, Josep Salvà, A. Piracés, 
Joaquim Vilà, Lluís Ferrer. Modest Snbaté, Josep Tarin, 
A. del Cerro, Joan Massip, E. Duch Salvat, Joan Tomàs, 
Josep Pomés• . 
En resposta a aquesta comunicació, s'ha rebut la ~tt.U.~~t; 
següent : ~ .Y~~~r:~~:~ 
•Sr.]. Cost_a i Deu i detJol éS comp_anys: Molt agraï~ al -g ~~~~;./j 
vostre comumcat-amb motlu de la v¡sta de la causa- t us ~1;?"~¿;7»~·· /: 
prego que rebeu tots, sense distinció, l'afecte i Ja considera- ~~.f'?;¡. ·'. · 
ció d'aquest company, que ja no és res més que això, un · 
compan_v periodista. Vostre atent amic, Lluís Companys. 
Presó Model, Madrid juny 1935.• 
El periodisrne a Itàlia 
El nostre distingit consoci Cèsar A. Gullino, redac-
tor corresponsul del « Corriere della S era», de Milà, 
i de l'Agència Stefani, de Roma, donà el dia 6 dc 
maig una interessantíssima conferència a l'Associació 
